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Abstrak 
Produk hukum yang diterbitkan setelah pemeriksaan pajak berupa SKPKB, 
SKPKBT, SKPLB, SKPN, STP. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis 
bagaimana Kantor Konsultan Pajak Panorama48 selaku kuasa hukum dalam 
menyelesaikan sengketa pajak PT. PD dalam Pengadilan Pajak. Penelitian ini 
merupakan jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan metode penelitian studi 
lapangan dan literatur. Penelitian studi lapangan dilakukan dengan wawancara, 
observasi dan dokumentasi. Penelitian studi literature dilakukan dengan 
membandingkan data perpajakan perusahaan dengan teori dan peraturan 
perpajakan yang berlaku. Penelitian ini menggunakan data primer berupa SKPKB, 
dan data sekunder berupa peraturan perpajakan. Hasil penelitian menunjukkan 
perhitungan pajak yang terutang dalam SKPKB sudah benar dan telah diajukan 
permohonan pasal 36 (1) UU KUP, akan tetapi hasil dari pengajuan pasal 36 (1) 
UU KUP diterbitkan tidak sesuai dengan prosedur penerbitan yang menyebabkan 
Wajib Pajak tidak dapat menunjukkan bukti pendukung yang kuat, sehingga untuk 
menyelesaikan sengketa pajak tersebut, Kantor Konsultan Pajak Panorama48 
mengajukan Gugatan sesuai dengan pasal 23 UU KUP. (CL) 
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